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(下級中等学校)では 技術が自然科学の半分の時間 ド 美術，音楽の枠で選択週3時間(第4学年)または週
イ 数である 10%(週3/30時間)が3学年各々で確保さ 4時間(第5から 8学年)の履修となっている。
タ れている。また，後期中等教育では種々の職業学校が
1) 配置されており，文科高等学校，理科高等学校，技術 義務教育は9年間になっており，8年間の基礎γf校では，





1 .2学年)で 9.8% (125/1280時間)，後期(第3・ 義務教育は 10年であり 最初の8年間の普通教育学
ス 4学年)で 5.6% (70/ 1240時間)が配分されている。 校では 13教科とホームルームがあり，また選択教科も
























義務教育は 10年であり， 8年制初等学校 (4年の基礎





















































義務教育は， 6歳から 15歳までの 10年間であるが，
大部分の子どもは5歳から就学する。初等教育には，
一 小学校にあたる 5"-'6年の primaryschoolと2年間の
ユ intermediate schoolで構成される。なお，一部の小学校
義務教育年齢は州によって異なり， 6 -16歳(10年)， ン ではintermediateschoolも含めた7年間の一貫教育が行
7 -16歳 (9年)， 6 -15歳 (9年)がある。中等教 われている。中学校と高校の区別はなく，中等教育機
育は初級ハイスクール Quniorhigh school)や上級ハイ
フ 関は secondaryschoolと呼ばれている。初等教育を終え/ 
カ スクール (seniorhigh school)等の名称で2種類の中等
ナ夕、 学校に分けている州がほとんどとなっている。このほ
ド 12歳になると， Secondary schoolに進級し，中等教育
が始まる。中等教育は一般に 13歳からの 5年間となっ












/ 言語正規コース，二言語延長コース，一言語コースに 国 等学校の中には芸術，体育 科学の専門高等学校があ
















義務教育の制度はないが， 11年または 12年の初等・ 義務教育は 1986年の「義務教育法」によって6歳か
中等教育を受ける権利があり 初等・中等教育は無償 らの 9年間と定められている。最初の 5年または6年
教育になっている。また ほぽ全員が6年間の初等教 聞の小学校が初等教育で 引き続き 3・3制(一部3・
マ 育を受けているのが現状である。初等教育機関は使用 2制)として初級中学と高級中学として中等教育が構
レ する教授言語によって，マレ一語の国民学校，中国語 中 成されている。初級中学では年間2週間，高級中学で
の中国語国民学校，インド系タミール語のタミール語 は年間4週間の労働技術教育の時間が設けられている


































































学 各教科の授業時数 道 特 る11公己、
7品H数刊8t引I 年 語国 社会 算数 理科 活生 音楽 工図 家庭 体育 徳、 活 1Iム1 
1 2721 11141 11021 681 681 I 90 34 34 
2 280 155 105 70 70 90 35 35 840 
3 1235 70 150 70 60 60 90 35 35 105 910 
4 235 85 150 90 60 60 90 35 105 945 
5 180 90 150 95 50 50 60 90 35 35 110 945 
6 175 100 150 95 501 501 551 90 笠 351110]9451
表3 中学校における教科構成
ρブt 各教科の授業時数 道 特 選 総
年 語国 会社 学数 科理 楽音術美体保家技語外 徳 i舌 択 l[λ 1 
01 70 
1 140 105 105 105 45 45 90 70 105 35 35 ? 1980 
30 100 
50 70 
2 105 105 105 105 35 35 90 70 105 35 35 ( 1980 
85 105 
105 70 













理 科 1 (3)，物理Il(3)，化学 1(3)，化学I(3J，生物 1U3)， 
生物TI(3)，地学 1(3)，地学I(3) 
























































































































チム... 校 種 ザ品主4ーh 中学 週間授業数
チ品ヰ4 年 2 3 4 5 6 2 3 
思想と道徳 思想与道徳 204 404 
政治 政治 2 2 2 200 
ウイグル語 推i吾 2 2 2 2 2 2 2 




5 4 4 3 3 
文章書写





数学 数学 4 5 5 5 5 5 5 5 5 986 500 1486 
中国語 j又i吾 2 4 4 4 4 5 5 5 408 400 808 
社会 社会 2 2 2 204 
全 科 歴史 厨史 2 2 2 200 557 
国 チ品~ 地理 地理 3 2 153 
統 英
自然 自然 2 2 272 
妻買
物理 物理 2 3 164 685 
化学 化学 3 96 
の の
生物 生物 3 2 153 
授 授
体育 体育 2 2 3 3 3 2 2 2 544 200 744 
業 業
音楽 音月ミ 2 2 2 2 2 2 408 100 508 
美術 美木 2 2 2 2 2 2 402 100 508 
労働 芳劫 136 336 
労働技術 芳劫技木
2十1 
2 2 2 200 
計算機 i十算机 2 2 2 2 2 2 2 2 
週間授業数 一周i果数 23 23 26 28 28 32 32 5032 2966 7998 
職員会議 早会波
団結活動 団結活劫 204 100 
文化活動 文化活劫 4 4 3 2 2 2 2 2 578 200 778 
週間活動 週間活劫 5 5 4 3 3 3 3 3 782 300 1082 
選択授業 碇安排 2 2 2 2 100 440 






政治 政'ZAロ 必修 2 2 
ウイグル文章 曙文 必修 4 4 
中国語 決i吾 必修 5 5 






必修 2 3 
物理 物理
遺修












体育と健康 体育与健康 必修 2 2 
計算機 i十算机 必修 2 2 
音楽・美術 音楽、美木 必修







































E E E 
2 2 2 2 6.0 192 
4 4 4 4 12.0 384 
5 5 5 5 15.0 480 
4 
12.0 384 
4 4 4 
4.0 -8.0 140 -244 
2 4 
3 
5.0 - 10.5 175 -332 
2 4 
2 
4.0 -9.5 140 -296 
2 4 
3 
3.0 -6.0 105 -183 
3 
3.0 -8.0 105 -253 
3 
3.0 -7.0 105 -218 
3 
2 2 2 2 6.0 192 
2 2 2 2 6.0 192 
3.0 96 





















女rl~生む、河メ口合、 をr;f;三l口k 大切 最后一幕
伝達 イ寺j左 場合 場合
手段 手段 書く 写在
快適 告f活 取消 取消
変更 変更 形式 形式
個人 十人 加工 加工
管理 管理 都合 'fLtZ」、ノ:H、1 
変化 変化 違反 述反
信号 信号 発達 投法
変換 変換 豊か 半ILI~
入力 輸入 反面 見ー面
印刷物 印刷物 発生 友J主
編集 編輯 犯罪 犯罪
開発 升:友 低下 降低
位置 位置 起こす 弄(引)起
区切 段落 正しく 改正
修正 修正 収集 集緊
移動 移功 目的 目的
理解 理解 物 4~西
解決 解決 考慮 考忠
選ぶ 迭 次 下面
計画 1:十支1] 全体 本来
処理 処理 出力 輸出
検索 拾索 記録 ~J* 
通信網 通i民同 図や絵 同和n函IJL
接続 連接 受身 受身体
巨大 巨大 歴史 かj史
記憶 L己ι 情報倫理 信，目、{合理
演算 j寅算 同時 [日!日す
制御 控制 社会 社会
本体 実体 方法 方法
構成 拘成 保存 保存
内部 内部 百τ.で円士三 下、I円L口u二
使用 使用 組み合わせ m合
専用 寺用 現象 匝影
応用 !主用 相手 ;Z>j手
装置 装置 形式 形式
手順 次序 取り込み Lt~$由的演民包含f巨内
情報 信息 実際 !突いj;
貼付 りQr~ 現代 JY~代
案内 向弓 構成 件j成
背景 背景 成果 成果
秘密 秘密 印刷 印刷
検索 険索 見通 瞭望
侵害 侵害 決断 決断
分類項目 分実項目 著作権法 著作収it
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